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Millî Eğitim Bakanlığının son yayınları -  Çocuk edebiyatı 
Edgar Wallacetin zabıta romanları ve saire
Yazan : Hallt Fahri Ozansoy
Hangi birinden bahsedeyim? 
Aylardır yine masamın köşesin 
de biriktiler. Hepsi ayrı ayrı 
alâka çekici, güzel ve faydalı e- 
serler... Güzel anlamında edebi 
değeri işaretliyorum. Böylelerl 
estetik bakımdan faydalıdırlar. 
JÖir de, estetik bir hazza da - 
yanmasalar bile, eğlendirici, dü 
şündürücü, şu veya bu şekilde 
İlgi ve bilgi verici yayınlar var. 
Böyle olunca da, meselâ tam 
bir bilgi eserile, iyi tertiplenmiş 
bir polis romanı arasında, zekâ 
yı işletmek yönünden bir yakın 
lık bile bulabiliriz. Bunun için, 
son zamanda bize gönderilen 
eserlerden bir kısmını bir pano 
rama halinde bu makalenin iki 
sütunu arasına sermek istiyo­
ruz. Bu çizgiler, kısa birer ha. 
ber mahiyetinde de olsalar, ih­
timal okuyucular için ufak bir 
fayda sağlıyabilirler-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ÏAYINLARI — Çeşidli ansiklo­
pedi fasikülleri ara vermeden 
çıkarılmaktadır. Son olan İs ­
lâm ansiklopedisinin 45 inci, İn 
önü ansiklopedisinin 29 uncu. 
«Tarih deyimleri ve Terimleri» 
nin 8 uncu fasikülleri yayınlan 
dı.
Diğer taraftan klâsikler seri­
si yayınları da devam etmekte 
dir. Bunların arasında şimdilik 
şunları bildirelim:
a) Moliérèden bir perdelik 
Don Garsie de Navarre; öyle sa 
Oırım ki, bu eserin tercüme ve 
neşri üzerine, Molière serisi a- 
şağı yukarı tamam olmuştur. 
Gz ide, Molièrenin bir kaç ko­
medi - baleti kalıyor ki, onlar 
da pek ehemmiyetli eserleri sa­
yılmazlar.
b) H- de Balzacdan Cousin 
Pens — Balzacın Yoksul Hı­
sımlar namı altında, İnsanlık 
Komedisi serisinin ayrı bir gu­
rup teşkil eden üç romanından 
biridir. Bunların diğer ikisi de 
Pi«rrete ile Cousine Bette'diı 
Pierretc henüz tercüme edilmiş 
olmamakla beraber, Cousine 
Bette evvelce klâsikler serisin, 
d  ^ çıkmıştır.
Panse, akrabalarının hakare­
tine uğramış ve aile yuvasın - 
daıı koğulmuştur. Başına ge. 
len maceralarda bu başlangıcın 
büyük tesirleri vardır. Müzik ve 
koleksiyon meraklısı Pons’un 
romanı okunmağa değer. Eser 
kuvvetli bir karakter ve muhit 
romanıdır.
c) Gösta Berllng — İsveç ede 
biyatımn bir şaheseri. Selma 
Lageröf, bu ilk eserile, ismini 
gerek memleketine, gerek dün­
yaya tanıtmıştı.
Etrafım atlı derbederler, bi­
zim tabirimizle harabatiler çe­
viren Gösta, bu harikulâde el-
sanenin kahramanıdır. Zevke 
düşkündür, baştan çıkarıcıdır, 
musikişinastır ve şairdir. Bir 
kelimede, bu kahraman, bir İs­
veç Grano’sunur.
Selma Lagerlof’un eserleri, 
Andersen’in hikâyeleri gibi, şim 
diden, çağdaş medeniyetin klâ 
sikleri arasında yer almıştır.
d) Hikâyeler I (Turgeiıyev)— 
Meşhur Rus edibinin dört bti - 
yük hikâyesi, Üç Karşılaşma. 
Faust, Asia, Aşkın zafer şarkı­
sı, bu birinci cildin içindedir. 
Bu hikâyelerin öz vasfı, aşka 
bağlılık diye açıklanabilir. Fa - 
ust hikâyesinde, yaşlanan bir 
adamın son aşk tahlillerini oku 
yoruz. Fakat eseri Tüıkçeye çe 
viren Şahin Akalın’ın önsözün 
de söylediği gibi, Turgenyevin 
«gerek üslûp, teknik, gerekse 
vazgeçemediği konusu olan aş­
kı anlaması, anlatması bakı - 
mından örnek sayılabilecek» hi 
kâyesî Asia üzerinde daha faz­
la durmak gereklidir. Bu hikâ 
yede, tabiat tasvirleri de em­
salsiz bir güzelliktedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, bahsi 
ni ettiğimiz bu son klâsik eser­
lerle, klâsikler serisine çok de­
ğerli birkaç cild daha ilâve et­
miştir.
ÇOCUK EDEBİYATI YAYIN­
LARI — Naki Tezel, bugünkü 
çocuk edebiyatımızın en kuv­
vetli yazarlarından biridir. Ma 
sal üslûbunu harikulâde bir in 
çelikle kullanıyor. Son yayınla 
dığı Kırk Kardeş, küçük okuyu 
cuların zevkle okuyacakları b(,r 
hikâyeciktir. Müellif, bu eserile, 
İrili ufaklı çocuk roman ve hi­
kâyeleri serisini 19 uncusunu 
yayınlamış bulunuyor. Bu yol 
da ayni muvaffakiyetle devamı 
m gönülden dileriz.
GÜZEL BASKI VE DOĞAN 
KARDEŞ YAYINLARI — Son 
zamanda, Doğan Kardeş yayın 
lan arasında, baskı nefaseti ba 
kımından, bizde şimdiye kadar 
hiç bir. çocuk edebiyatı kitabı­
nın erişemediği iki eser çıktı.. 
Biri Eflâtun Cem Güney’in A- 
çıl Sofram Açıl'ı; diğeri. Bey­
han Eczacıbaşmın Kari Evvald- 
dan dilimize çevirdiği Tabiat - 
Ana Anlatıyor kitabı. Birincisi 
kuşe kâğıda harikulâde renkli 
resimlerle ve büyük kıtada ba­
sılmış, öteki de Avrupadan hu­
susî getirtilmiş bir kâğıda bası- 
j larak kara kalem, küçük fakat 
çok artistik resimlerle süslen, 
m iş.
Birinci eserde Eflâtun Cem’in 
nefis masal dili, İkincisinde d« 
berrak ve temiz bir tercüme bu 
luyoruz. Bu eserde tabiat can- 
lanmış, dile gelmiştir. Bilhassa 
deniz, dünya ile kuyruklu y ıl­
dız, örümcek, Anemonlar, Arı 
Bey. Küstah serçe, ihtiyar Söğüt 
Ağacı, Sis, Leylek ile Solucan 
gibi fasıllar ve şahıslar, küçük 
ler kadar büyüklerin de zevkle 
okuyacakları sayfalardı^
Doğan Kardeş yayınları ara­
sında «Nedir? Niçin, Nasıl?» na 
mı altında çıkan seriyi de a y -! 
rica takdirle karşılamak lâzım 
dır. On beş kuruş gibi çok ucuz 
bir fiatla yavrularımıza tabiat 
hakkında çok faydalı bilgiler ve 
ren bu seri, her çocuğa sunula­
cak en güzel hediyedir.
Güzel Kardeş ve Aile bakım 
evinde, son zamanda bir takım 
resimli turizm reklâmları da 
basılmıştır. Bunların nefaseti­
ni, daha evvel Basın ve Yayın 
Umum Müdürlüğünün bastıkla­
rı ile karşılaştırınca hayretler 
İçinde kaldık. Umum müdürlü 
ğününkiler ne kadar İptidaî ve ■ 
berbad reklâmlarsa, berikiler o 
nlsbette canlı ve güzeldir. Yal­
nız bilmem neden, bunlar he. 
ntiz İngilizce olarak basılmışlar.' 
Fransızcalarım da basmalı ve 
dünyaya dağıtmalı.
Yalnız, bunların arasında be 
nlm gördüğüm bir İngilizce tu 
rlzm reklâmının kapağındaki 
Kız Kulesi resmini değiştirmek 
lâzım. Çünkü ne kadar parlak 
ve net basılmış ta olsa, önünde : 
tahtadan kulübeler yoktur. Bu 
nu düşünmeden klişesini yaptır 
inak ayıp doğrusu! Takdirimiz,' 
bu noktada durur.
(Devamı Sayfa 8, Sü. 1 de)
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(Baştarafı 5 inci Sayfada) 
ZABITA ROMANLARI — Bu 
haftaki yazımı kapamadan, 
meşhur İngiliz zabıta romancı- 
sı Edgar Wallace’in Köprü Ki­
tabeyi tarafından yayınlanan 
«Haydudlar Geçidi» ve «Yeşil 
Hayalet» gibi romanlarının git­
tikçe alâkayı çektiğini söyleme 
liyim. Hakikaten bu türlü ro­
man nevinde en büyük üstad 
sayüan Wallace’in romanları 
bu sıcak tatil aylarında en bü 
yük bir zevkle okunacak merak 
lı eserlerdir. Entrikaları ustalık 
lı ve çok düşündürücüdür. Bir
HİKÂYE:
İhanet ve cezası
(Baştarafı 5 inci Sayfada) 
evine düşkün bir koca tasavvur 
edemezsin.
Henry:
— Canım bütün bunları ba­
na anlatmanda bir nıâna bula-
- mıyorum, dedi- Seni herkesten 
ve kocandan fazla seviyorum, 
hele bir şehre varalım, orada 
biraz dinlen, eminimki sükûnet 
bulacak ve «ben yolda neler 
saçmaladım sevgilim» diyecek­
sin. Şimdi şöyle yaslan omuzu 
ma, bir sigara yakarmısın? İs- 
temiyormusun? Pekâlâ, Lisette, 
ben sensiz ne yapabilirim ki...
— Fakat Henry, beni anla­
mak istemiyorsun, şimdi beni 
geriye çeken yavrularımın sev­
gisidir, senin sevginin üzerine 
taş basabileceğimi anlıyorum, 
fakat onlarsız asla yapamıyaca 
ğım, sana yalvarırım Henry, be 
ni yuvama döndür, seninle yo­
la çıkmakla büyük bir günah 
işledim, fakat gine çok sevdi­
ğim senden bana yardım etmen 
için rica ediyorum, İşitmiyor 
musun Henry, sana yalvarıyo­
rum, ayaklarını öpeyim, saat 
daha onbir, bir saata hiçbir şey 
değişmeden evimde olabilirim-
Henri içinden: «Biraz daha
uzaklaşınca nasıl olsa sakinleşe 
cek» diyor, biran evvel tepeyi 
aşmak için bütün kuvvetile ga­
za basıyordu-
«Onu seviyorum, onun her 
arzusuna boyun eğmeliyim» di­
ye bir tereddüt anı geçirdi, fa­
kat onun cayacağını da hesap 
lıyarak susuyordu- Şimdi araba 
yokuşu tırmanmış, tepeyi aşa­
rak bir köyü arkada bırakmış­
tı. Artık yol düz, fakat viraj­
lı idi.
Süratle koşan arabanın arka­
sından kalkan toz bulutu çam 
ağaçları arasında kayboluyor, ıs 
lık çalarak ormanı dolaşan rüz 
gardan otomobil, bitip tüken­
mez homurtularla şikâyet edi­
yordu. Genç kadın «Henry», di 
ye bağırdı, «sana yalvarıyorum, 
geriye dön,» Henrynin koluna 
sıkıca yapıştı, «eve dönmek is­
tiyorum, Henry, beni evime 
. götür ne olur, Henry, şimdi ço 
cuklar mektepten eve dönecek 
ler, beni bulamayınca ağlayıp 
duracaklar, ah Henry, ben bu 
acıya dayanamıyacağım. Onlar 
sız yaşayamam ben, beni evi­
me bırakacaksın değil mi? Ni­
ye susuyorsun, evet desene.»
Henry, «ne yapıyorsun» diye 
bağırdı, yolun kenarına kayan 
arabayı ortaya çekmek için di 
reksiyona daha kuvvetle tutun 
du, fakat şimdi Lisette iki elile 
direksiyona sarılmış, «sert dön 
mezsen, ben çevireceğim» diye 
bağırıyordu, arabanın içinde a- 
yağa kalmış, sevgilisinin elin, 
den direksiyonu almağa uğraşı 
yordu.
Henry ayağile frene başmağa 
uğraşırken otomobil yolun kena 
nndaki çukurdan çam ağaçları 
arasına daldı, sonra orman şid 
deli bir gürültü İle sarsıldı, bir 
kaç saat sonra kaza yerine ge­
lenler parçalanmış iki ceset bul 
dular, kadın yerinden kopmuş 
bir direksiyon parçasını hâlâ 
sıkıca tutuyordu...
biri arkasından muntazam bir 
surette yayınlanan bu Wallace 
romanları serisile Arsen Lüpen 
den sonra değerli bir macera 
romanları serisi daha kazanıyo 
ruz demektir.
TÜRK HATİPLERİ — Taha 
Toros’un çok güzel bir baskı ile 
yayınladığı kıymetli bir eseri­
dir. İçinde, Tanzimattan bugü­
ne kadar gelen bütün hatiple­
rin biyografyaları, resimleri ve 
hitabet nümuneleri var. Her za 
man vesika olacak bir eserdir.
İKİ ŞİİR KİTABI VE KAY - 
NAK DERGİSİ — M. Faruk 
Gürtunca’nın Tuna Gülü isim 
li ve albüm büyüklüğündeki ese 
ri çıktı. Kitabın kabı gibi içeri­
si de ressam Müıiifin birçok re­
simlerde dolu. Fakat itiraf ede 
Um ki, biz, bu resimlerde, asıl 
ressam Münifi pek göremedik. 
Nedense, bu defa, ressamın ka­
lemine ve fırçasına biraz pa- 
nayir zevki karışmış. Amma bu 
türlü resimler, son zamanda, ga 
zetelere moda olmağa başladı 
derseniz, pek cevabım yoktur.. 
Zira bir sabah gazetesi de, her 
hafta pazar günleri ilâvesinde 
büyük Türk denizcisi Barbaro- 
sa izafetle acayip bir sayfa i- 
cad etti, öteki sayfaların ecne­
bi soğukluğu kadar, bu baş say 
fanın uydurma yerliliği de doğ 
rusu iç sıkmakta ve göz yor­
maktadır.
İşte Tuna Gülünün resimleri 
de onun gibi bir şey! eserin ken 
dişine gelince, şunu itiraf etme 
li ki, Faruk Gürtunca, çok ko­
lay şiir yazıyor ve hani isterse, 
manzum olarak bin sayfalık 
masallar ve romanlar da yaza­
bilir! Amma, bu hikâyelerin 
her mısraı, her parçası, birer 
şiir bediası mıdır, orası şüpheli! 
Fazla ıomantik bir ruh ve hi­
kâyecik, her sayfadan buram 
buram tütmektedir. Yalnız, ne 
de olsa, eski Türk kahramanla­
rının parlak hatıralarını tozla 
rından silkerek nazmın ve tah­
kiyenin eline teslim eden şairi 
takdir etmemek ve alkışlama­
makta haksızlık olur. Esasen, 
yer yer, eserinden coşkun bir li 
rizm de akmaktadır. İşte misal 
olarak hikâye kısmından değil, 
fakat türkülerinden birinin bir 
kıtasını buraya alıyorum:
Essin seher yelleri de,
Öpeyim şu eller! de,
Koksun Budin gülleri de;
Tuna gülüm, Tuna gülüm..
«Üç otuz para» isimli ve Ay­
han Hünalp isimli küçük şiir ki 
tabı ile Kaynak dergisinin son 
30 uncu sayısı da bu son günle­
rin dikkate çarpan iki edebî 
hareketi sayılabilir. Ayhanın 
kitabından ayrıca bahsedece - 
ğim.
Hep İstanbulu ararım
Bülbüllerin öttüğü Kavaklı - 
dere akşamlarında
Diyen şairin orijinal ve hisli 
tarafları çok. Evet, onun eserin 
den ayrıca bahsetmiyelim.
Kaynakın son sayısına gelin­
ce, sondan yeni şiirlerle doldur 
duğu birkaç sayfası müstesna, 
baştan itibaren büyük bir kıs­
mı. Yahya Kemali bugünün 
şairi saymıyan genç şairlerin 
anket cevaplarile dolu. Onu ma 
ziye bağlı ve yarını ölmıyan, sa 
dece düzgün mısra yazan bir 
sanatkâr olarak görüyorlar? 
Bilmem, siz ne dersiniz? üzerin 
de durup düşünülebilir bir ko- 
nu değil mİ?
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